







PubMed（パブメド; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/）は，NIH（National Institutes of Health；ア 
メリカ国立衛生研究所）のもとNLM（National Library of Medicine ; アメリカ国立医学図書館） 
が，提供する無料の医学関連文献データベースである。なお，データベースの構築・運営は 
NLM 内のNCBI（National Center for Biotechnology Information；国立生物工学情報センター）が 
担当している。PubMedは 1997 年 6月に無料のMEDLINE（MEDLARS Online）として公開 





図１ New PubMed（PC版） 
PubMedの検索法：基本とリニューアル 
PubMed search methods: PubMed Basics and Updates 
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MEDLINE（メドライン；Medical Literature Analysis and Retrieval System On-Line）はNLMが 
作成している医学文献データベースである。1960年，索引誌“Index Medicus”作成にコンピュー 
タが導入され，シソーラス（言葉を同義語や意味上の類似関係，包含関係などによって分類し 
た辞書あるいはデータベース）であるMeSH（Medical Subject Headings）が付与されるように 
なった。MeSHは主題による階層構造を有し，毎年改訂されている。1971年にMEDLARS 























2.2 Find メニュー検索 
 
図５ Find 
PubMedトップ画面下部の tool メニューに，Learn（About PubMed, FAQs & User Guide,  
Finding full text）,Find(Advanced Search, Clinical Queries, Single Citation Matcher)，Download 
(E-utilities API, FTP, Batch Citation Matcher)，Explorer（MeSH Database, Journals）がある。[3] 
 














図９ 検索例 2 
 
 
2) Clinical Queries 
Hynes らが開発した臨床医学の文献検索を想定した検索機能である。[3] 
Clinical Study Categories は，キーワードに病名またはMeSHを入力し，疾患についてカテゴ 
リー（Etiology Diagnosis，Therapy，Prognosis，Clinical prediction guides）及びScope（Broad， 
Narrow）を選択して検索する。 
 







図 11 Category 
 
 
図 12 検索例 3 
 
3) Single Citation Matcher 
特定の文献（タイトルの一部や著者が既知の文献）の書誌情報を確認する際に使用する。 
 










図 15 MeSH 
 
 







図 17  MeSH Qualifier例 
 
 
図 18 検索例 5-1 
 
 






図 20 検索結果の絞り込み 
 
 



















図 22 検索例 6-1 
 
 











図 25 検索例 7-2 
 
3. PubMed のリニューアル 
3.1 PubMedのリニューアル 
 
図 26 PubMedのリニューアル 
 
PubMedは，1997年の公開後も改訂を繰り返してきた。2017年，NCBIはPubMedと並行し
て各種ウェブサイトの機能やコンテンツの開発のためにPubMed Labsを立ち上げた。PubMed  
Labsは，新たな機能やツールを試験的に公開して利用者からのフィードバックを受け付けて 
きた。例えば利用者の 80％が検索結果の 1ページ目の文献をクリックすることから表示形 
式を Best Match(適合度順)に変更した。また，利用者がPubMed をMobileから利用（パソコ 
ンからのアクセスが 52.1％，モバイル 43.1％，タブレット 4.8％）していることからNCBIは 
「モバイル・ファースト」の方針を打ち出し，「Responsive Web Design」（デバイスの画面サ 
イズに応じ表示を最適化する）を採用してモバイルで利用しやすい画面構成にした。[4]  
2019 年 11月，New PubMed が公開され，2020 年 5月 18 日にNew PubMed がデフォルトとな
った。従来のPubMedは，New PubMed公開に伴いLegacy PubMedと改称され，運用が維持さ










図 27 New PubMed のトップ画面(Mobile) 
 
 




















Clinical Queries にSystematic Review が追加された 
Cochrane Libraryのデータが収録されるようになった 




2007年 Pharmacological Action 用語の検索で下位概念を含むように拡張された 
2008年 Summary形式表示でタイトルが先頭表示されるように変更された 
2009年 Auto Suggest 機能が追加された 







2014年 データ更新作業が週 5日から毎日に変更された 
2015年 Summary形式表示から status が削除された 
PubMed Mobileのトップ画面にTrending Articlesが表示されるようになった 
2017年 PubMed Labs（https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pubmed/）が公開された 
2019年 PubMedがリニューアルされた 
PubMed Labs → New PubMed（https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/） 
PubMed → Legacy PubMed（https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/） 










Legacy PubMedは最大 600語だったが,New PubMedでは制限がない。 
4) Fieldを使用した検索 
Legacy PubMedは特定の項目を対象に検索したいときは,キーワードの後ろに［ ］でタグを 
囲んで指定し検索する。[9] 








例 Hypersensitivity[MeSH Terms] 
PubMed Help：Search Field Descriptions and Tags 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/help/#search-tags（2020.12.20最終確認） 
表２ Fieldの変更[7] 
Legacy PubMed New PubMed 
Book［book］ Book [BOOK] 
 Conflict of Interest Statement [COIS] 
Full Investigator or Collaborator Name［FIR］ Full Investigator Name [FIR] 
Last Author［LASTAU］ Last Author Name [LASTAU] 
 
4. PubMedを学ぶための教材 
4.1 PubMed® Online Training（NLM） 
Quick Tours，Tutorials, Webcast and Videos, Classes, Handoutにより構成される。 
” https://learn.nlm.nih.gov/documentation/training-packets/T0042010P/” 
 
図 29  PubMed® Online Training 
1）Quick Tours 









2） PubMed User Guide 
FAQs, Search PubMed等のメニューがあり，リンクが張られている。 
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